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t2X = WCET (X, P2)
¬³
R(S′) = 1 −
(
1 − R(X1, P1)
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R(X1, P1) = 0.9999500





















1− e−x ' x
«_NPS&if&SxSe¾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log(1 − x) ' −x
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∀i, λi = 10
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0 + t34XY + t
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T = T1 + T2
¶gmoTbdNS?`dlmmSgr¨xbpNPSSPlrQzP¦Sm«¦©S&b°h`TbplmmS6bdNPS¨¼g¦©¦g¥jiPi_hPQV(SRop`R³
∀i, λi = 10
−5 z:S&obpj©QShiPjbe«
∀i, j, λij = 10
−4 z:S&o°bdjQTShiPjbe« t1X = t2X = 5 bpj©QShPijb`&« t4Y = 5 bpj©QShPiPj©bp`R«lri{
∀i, j, tijXY = 3
bpj©QShPiPj©bp`R ½MNPjk`½^_j©SR¦{P`












Λ = 13 (2Λ1 + Λ2)
 TMNPSi_hPQS&opjfRlr¦½fgQTzhabplrbdjgmi`Ymj¤mS
Λ11 = Λ12 =
Λ2 = 4.375 10
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∀1 ≤ i ≤ n − 1, Λi = 2.5 10
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Λobj
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  Æ ^°N_^_z:grbdNSR`dj`R«a¥S NlA¤Sm³
∀1 ≤ i ≤ n, Λ(Bi) ≤ Λobj
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σ(n)(oi, pj) = ETS
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ETS(n)(oi,Pk) = maxpj∈Pk ETS
(n)(oi, pj)
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P
(n)
best(oi) = Pj ∈ 2
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ourg = oi ∈ L
(n)
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Alg  Arc  Exe  !"# Λobj $%&'(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A Alg @" Arc 6,>!6BC/0"/0BC/0D.+.5E6,>+FBG!HI+.58J!":!
"#
5,!
6,/057K+.5 Λobj  3@)L!MAN!/0-093),+OBC+.585,!
P(+ $QSRTU	N
V @(BCJ9?6,+W6,>+W58+X6 2P @
AS!-0-589258+Y6,5Z@
A P $[I\ 6,>3+]958+X)Z<&!
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sched := ∅ $
n := 0 $c 	NR
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cand − {ourg} ∪




➆ n := n + 1 $
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    ºlmfNvgm¨ bdNPSe`cS?oplmzPN`¥/S&opSbdNPSRi mj¤mSRi
bpg Æ \.i ¥j©bdN bpNPSbs¥gINPSbpS&opgmmSRiPS&gh`
Arc
oplmzPNvNlA¤_jiP®opSR`dz(Sefbpj©¤S&¦^ f¯lri{~ zPopgafSe`d`dgmo`&«
f&gmQzP¦SbpS&¦^ fgmiiPSRfbdSR{1 ®MlmP¦S  mj¤mSe`­bpNPSj©i({aj©¤_jk{ahlm¦¨·lmj©¦hPopS6olbpSR`Tz:S&oTbdjQShiPjbgm¨tlr¦¦bdNPS
zodgafSe`d`dgmo`/lri{fgQTQVhPiPjkf&lrbdjgmi¦©jiPa`j©ibpNPS9fzPodgaf&SR`p`cgop`/lrofNPj©bdSRfbdhPopSm 
ny« n n  a« nº~ ºeP« º a« Fe~P«  a« r~«  r~
λ1,2 = 10
−4 λ5,6 = 10





nº« n f ºRP« F2f« 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of(« 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~a« bf a« Tf~
λ3,4 = 5.10
−5 λm = 10
−3
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= 4 −4.12 % +2.43 % +4.09 %n




= 4 2.07 1.50 1.33n
= 6 2.10 1.52 1.35
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